




T iedustelu t - Förfrägningar Päiväys - Datum  N :o -N r
Paula Salminen 9.11.1981 RA 1981:17
¡^j1' (90) 173 41/554 ---------------------
el* TALONRAKENNUSTOIMINTA
HUSBYGGNADSVERKSAMHET
MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1981, heinäkuu, ennakkolaskelma 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND 1981, juli, förhandsuppskattning
Käyttötarkoitus 
Användningssyfte
Kaikki rakennukset - 3Alla byggnader 1000 m Kivirakennukset - Stenhus 1000 m3
1980 1981 1980 1981
VII I-VII VI VII I-VII VII I-VII VI VII I-VII
Yhteensä - Summa 3 839 31 312 5 058 3 059 27 064 2 205 15 744 2 105 1 420 13 244
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 1 596 13 188 2 291 1 341 11 726 751 4 488 651 518 3 758
Maatalousrakennukset
Lantbruksbyggnader 354 4 034 881 390 4 086 102 1 021 273 135 1 413
Teollisuusrakennukset
Industribyggnader 978 6 391 860 699 5 895 804 5 139 634 488 4 831
Liikerakennukset 
Af färsbyggnader 518 3 680 246 190 1 336 434 3 054 186 122 982
Liikenteenrakennukset 
Byggn. för samfärdsel 17 262 35 14 709 15 209 29 8 671
Koulut - Skolor 53 509 101 64 385 44 447 86 52 319
Sairaalat - Sjukhus 24 267 67 15 423 11 239 48 12 383
Muut julk. rakennukset 
övr. offentl. byggnader 38 1 131 108 . 52 613 15 865 88 38 530
Muut rakennukset 











1980 1981 1980 1981 1980 1981
I-VII VII I-VII I-VII VII I-VII I-VII VII I-VII
Koko maa - Hela landet 31 312 3 059 27 064 13 188 1 341 11 726 34 321 3 783 30 056
Uudenmaan lääni - Nylands län 5 629 486 4 631 3 051 276 2 510 8 747 736 6 807
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs län 4 694 508 4 115 1 753 194 1 493 4 382 543 3 606
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 157 18 141 64 5 60 190 13 164
Hämeen lääni - Tavastehus län 4 099 398 3 162 1 598 192 1 577 4 059 573 4 157
Kymen lääni - Kymmene Iän 1 720 158 2 118 795 63 640 2 010 181 1 543
Mikkelin lääni - S:t Michels län 1 398 125 1 147 647 69 584 1 685 207 1 511
Pohjois-Karjalan lääni 
Norra Karelens län 1 160 129 1 118 554 57 500 1 434 179 1 305
Kuopion lääni - Kuopio län 1 721 148 1 723 767 58 626 2 037 165 1 560
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlanas Iän 1 585 112 1 167 688 59 619 1 744 202 1 570
Vaasan lääni - Vasa län 4 260 475 3 406 1 338 179 1 236 3 072 493 2 970
Oulun lääni - Uleäborgs Iän 3 687 310 2 917 1 263 123 1 252 3 234 ' 299 3 241
Lapin lääni - Lapplands Iän 1 206 192 1 419 672 66 627 1 727 192 1 622
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tie to ja  var aocj ange S tatistikcentralen som kalla vid ätergivande
pyydetään lähteenä m ainitsem aan Tilastokeskus. av uppgifter ur denna rapport.
JAKAJA: Valtion painatuskeskus. PL 516 00101 Helsinki 10 DISTRIBUTÖR: Statens tryckericentral. PB 516  00101 Helsingfors 10
Puhelin 9 0 -539  0 1 1 /tilaukset Telefon 90-539  0 1 1/beställn ingar
Kateism yynti. Annankatu 44. Kontantförsäljning. Annegatan 44. 1 0 8 1 0 0 5 4 7 D — 1 2 /7 3 5 6
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, heinäkuu, vuosina 1980 ja 1981; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillständ för bostadsbyggnader enligt hustyp, juli, Iren 1980 Och 1981; Förhandsuppskattning
Talotyyppi Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Hustyp
Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1980 1981 1980 1981 1980 1981 1980 1981
Yhteensä - Summa 2 200 2 293 1 596 1 341 4 701 3 765 381 330
1-2 huoneiston talot 
Hus med 1-2 lägenheter 1 857 1 984 732 742 1 419 1 425 166 170
Rivi- ja ketjutalot 
Rad- och kedjehus 256 245 399 335 1 499 1 270 107 97
Kerrostalot
Väningshus 87 64 465 264 1 783 1 070 109 63
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 2 992 3 270 2 243 1 718 18 18 1 1
Asuinrakennuksille myönnetyt Rakennusluvat talotyypeittäin, tammi-heinäkuu vuosina 1980 ja 1981; 
Beviljade byggnadstillstlnd för bostadsbyggnader enligt hustyp, januari-juli ären 1980 och 1981; 
Förhandsuppskattning
EnnakkolasV
Talotyyppi Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Hustyp
Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1980 1981 1980 1981 1980 1981 1980 1981
Yhteensä - Summa 22 556 21 351 13 188 11 726 34 091 29 928 3 102 2 793
1-2 huoneiston talot 
Hus med 1-2 lägenheter 20 603 19 546 8 369 7 739 16 201 14 943 1 898 1 771
Rivi- ja ketjutalot 
Rad- och kedjehus 1 443 1 404 2 194 1 990 7 723 7 350 595 557
Kerrostalot
Väningshus 510 401 2 627 1 997 10 167 7 635 611 469
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 21 865 21 861 18 124 15 338 230 128 16 9
